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Pratiques marchandes en Méditerranée
1 LE séminaire  mensuel,  coordonné  par  Gilbert  Buti  (professeur  à  l’Université  Aix-
Marseille-I)  et  par  moi-même,  a  réuni  des  doctorants  et  enseignants-chercheurs,
essentiellement de l’Université Aix-Marseille-I. Il a été consacré a) aux problèmes de la
circulation de l’information en Méditerranée, en particulier économique, à sa nature,
ses  supports,  aux  moyens  de  communication  (voir  Publications) ;  b)  à  l’analyse  des
échanges en Méditerranée dans leurs dimensions spatiales : les lieux d’échange, le rôle
et les fonctions de la place, la construction d’espaces économiques. Cette partie a servi
à  la  préparation  du  colloque  international  « Lieux,  places,  espaces.  Pratiques
marchandes  en  Méditerranée,  du  Moyen  Âge  à  l’époque  moderne »  (Maison
méditerranéenne  des  sciences  de  l’homme,  Aix-en-Provence,  juin  2007).  Sont
intervenus dans le séminaire Wolfgang Kaiser, « Agir dans le bruitage : information et
économie  de  la  rançon  en  Méditerranée,  XVIe-XVIIe siècles » ;  Gilbert  Buti,  « Les
échanges  entre  l’Italie  du  Sud  et  la  Provence  au  XVIIIe siècle » ;  Anne  Conchon,
« L’espace  des  échanges  dans  la  pensée  économique,  XVIIe-XVIIIe siècles » ;  Anne
Montenach, « Les économies de l’ombre à l’époque moderne » ; Michèle Janin-Thivos,
« La circulation de l’information en Méditerranée : l’exemple du tremblement de terre
de Lisbonne ».
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Publications
« Introduction » et « Una missione impossibile ? Riscatto e comunicazione nel Mediterraneo
Occidentale (secoli XVI-XVII) », dans « Informazioni e scelte economiche », Quaderni Storici,
sous la dir. de W. Kaiser et B. Salvemini, 124, 1, 2007, p. 3-18 et p. 19-42.
Avec G. Buti, dir., « Moyens, supports et usages de l’information marchande », Rives nord-
méditerranéennes, 27, 2007, p. 1-142.
Avec  C.  Moatti,  dir.,  Gens  de  passage  en  Méditerranée,  de  l’Antiquité  à  l’époque  moderne.
Procédures  de  contrôle  et  d’identification,  Paris,  Maisonneuve  &  Larose  (L’Atelier
méditerranéen), 2007, 512 p.
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